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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kredit bermasalah 
yang diproyeksikan dengan Non Performing Financing (NPF), faktor ekonomi 
makro yang diproyeksikan dengan Inflasi (INF), Suku Bunga (Interest Rate 
Spread / INT), Nilai Tukar (Kurs Jual), likuiditas yang diproyeksikan dengan 
Current Ratio (CR) dan financial leverage yang diproyeksikan dengan Debt Ratio 
(DR) terhadap profitabilitas perusahaan pembiayaan yang diproyeksikan dengan 
Return On Asset (ROA). 
Penelitian ini tergolong penelitian kausatif dengan populasi perusahaan 
pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel penelitian 
ini ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga diperolah 60 sampel 
dari 12 perusahaan pembiayaan pada periode pengamatan (2011-2015). Jenis data 
yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 
publikasi perusahaan pembiayaan dalam www.idx.co.id,www.finance.yahoo.com, 
ICMD dan www.bi.go.id. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
data panel dengan model pengujian yaitu Uji Hausman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPF, INF dan INT tidak 
signifikan terhadap ROA pada perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Sedangkan variabel nilai tukar (kurs jual), CR dan DR 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada perusahaan pembiayaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indoenesia. Selain itu koefisien determinasi (R
2
) 
sebesar 30,46%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri 
dari NPF, INF, INT, kurs jual, CR dan DR dalam menjelaskan variabel dependen 
yaitu ROA adalah sebesar 30,46%, sedangkan sisanya 69,54% ditentukan oleh 
variabel lain yang tidak masuk dalam model regresi penelitian ini. 
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